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Wykorzystanie Internetu jako  źródła informacji naukowej w Informatorium Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
PROBLFJVIY-B A D ANI A -PR2 EG LĄDY
Arkadiusz PULIKOWSKI
U n iw e r s y t e t  Ś lą s k i ,  KA TO W IC E
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji 
naukowej w Informatorium Biblioteki 
Uniwersytetu Śląskiego
Przedstawiono w yniki badań przeprowadzonych w Czytelni O ddziału Inform acji 
N aukow ej US, których celem było sprawdzenie, ja k  zm ieniało się zainteresowanie  
Internetem  ja ko  źródłem inform acji naukowej wśród studentów  i pracow ników  
nauki w latach 1996-2002.
T he u se  o f  In ter n e t as a so u rce  o f  in fo rm a tio n  sc ie n c e  at th e  In fo rm a tio n  
S er v ic e s  D ep a rtm en t o f  th e  S ile s ia n  U n iv ers ity ’s L ibrary. The results o f 
the research conducted at the In form ation Services D epartm ent o f the S ilesian  
University were presented. The aim  o f the research was to investigate how the 
interest o f the Internet treated as a source o f inform ation science was changing  
am ong studen ts an d  scientific workers in the years 1996-2002.
Nowy środek przekazu i prezentacji informacji, 
jak im  je s t In te rn e t, od dłuższego już czasu wpływa na 
życie milionów ludzi. O bserwując jego gwałtowny roz­
wój, m ożna zadać sobie pytanie: jak i wpływ wywarł 
In te rn e t  n a  zachow ania  in form acyjne stu d en tó w  
i pracow ników  nauki? Aby znaleźć odpowiedź na tak  
postaw ione pytanie, przeprowadzono analizę dzienni­
ków odwiedzin prowadzonych w Czytelni Oddziału 
Inform acji Naukowej Biblioteki U niw ersy tetu  Ś ląs­
kiego (OIN BUŚ) za la ta  1996-2002.
C z y te ln ia  O d d z ia łu  In fo r m a c ji N a u k o w ej  
B U Ś 1
C zyteln ia  O ddziału Inform acji Naukowej BUŚ 
m ieści się w Katow icach przy ul. Bankowej 14. Św iad­
czy usługi n a  rzecz pracowników i studentów  U niw er­
sy te tu  Ś ląskiego, uczeln i ościennych oraz innych 
ośrodków naukow ych w regionie. Do podstawowych 
zadań  Inform atorium  m ożna zaliczyć:
— w y szu k iw an ie , g ro m ad zen ie  i u d o s tę p n ia n ie  
źródeł inform acji niezbędnych w pracy naukowej 
i dydaktycznej,
— udzielanie inform acji bibliograficznych i rzeczo­
wych na podstaw ie grom adzonych źródeł d ruko­
wanych i posiadanych kom puterow ych baz d a­
nych,
— lokalizacja poszukiw anych w ydaw nictw  w biblio­
tekach  krajow ych i zagranicznych,
— prow adzenie szkoleń dla zgłoszonych grup uży t­
kowników w zakresie korzystan ia  z kom putero­
wych baz danych,
— w yszukiw anie źródeł inform acji i s ta łe  pow iada­
m ianie użytkowników  o zm ianach i nowościach
1 Zawartość tego rozdziału  pow sta ła  na podstaw ie inform a­
cji pochodzących ze strony WWW: http://w w w .bg.us.edu.p l/ 
P rzew odnik /cz_oin .h tm  au torstw a  A lek san d ry  K aszper, 
kierow nika O IN  B U Ś.
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w zakresie elektronicznych i tradycyjnych źródeł 
informacji.
Czytelnia O ddziału Inform acji Naukowej dysponuje 
zbiorem  podstawowych inform atorów  bibliograficz­
nych, adresow ych i biograficznych oraz posiada 5 s ta ­
nowisk kom puterow ych udostępniających bazy d a­
nych na CD-ROM oraz bazy w trybie on-line, a także 
zapew nia dostęp do internetow ych źródeł informacji 
naukow ej i czasopism  elektronicznych. Czynna jest 
od poniedziałku do p ią tk u  w godzinach od 9.00 do 
18.00 oraz w soboty od 9.00 do 15.00. W okresie w aka­
cyjnym i św iątecznym  od poniedziałku do p ią tku  w go­
dzinach od 9.00 do 15.00.
Kom puterow e bazy danych dostępne w sieci kom ­
puterow ej U niw ersy te tu  Śląskiego rozpowszechnia 
się w 2 system ach:
— w sy stem ie  In foW are /Iris , k tó ry  służy rozpo­
w szechnianiu  baz danych na CD-ROM na w szyst­
kich stanow iskach w obrębie Uczelni z serw era 
zlokalizowanego w Bibliotece U niw ersytetu  Ś ląs­
kiego,
— w system ie on-line, w którym  zakupiona baza 
udostępn iana jes t z serw era zlokalizowanego poza 
U czelnią i dostępna na  stanow iskach uczelnia­
nych na podstaw ie zarejestrow anej domeny.
N iew ielka część posiadanych przez OIN baz danych 
na CD-ROM m a licencję jednostanow iskow ą i dlatego 
s ą  u d o stęp n ian e  na  sam odzielnych stanow iskach  
kom puterow ych.
M iejsce  i p r z e d m io t  b a d a ń
C zytelnia O ddziału Inform acji Naukowej Biblio­
tek i U niw ersy tetu  Śląskiego nie przez przypadek zos­
ta ła  w ybrana na  miejsce prow adzenia badań. S ą  tu  
w ykorzystyw ane trzy  rodzaje źródeł informacji: bazy 
danych, In te rn e t oraz w ydaw nictw a drukow ane.
W czytelni OIN nie m ożna wykorzystywać In te r­
netu  do celów pryw atnych. Zabronione jest korzysta­
nie z poczty elektronicznej, program ów um ożliw iają­
cych rozmowy w czasie rzeczywistym  oraz przegląda­
nie stron  WWW nie wiążących się z p racą  naukow ą. 
Zakazy te  są  u jęte w regulam inie czytelni. Choć zda­
rza ją  się przypadki łam an ia  regulam inu, są  one na 
tyle rzadkie, że nie m ogą mieć wpływu na w iarygod­
ność prow adzonego d z ien n ik a  odwiedzin. M ożna 
przyjąć, że osoby odwiedzające Inform atorium  poszu­
k u ją  inform acji naukow ych poprzez In te rn e t bądź b a­
zy danych i źródła drukow ane.
P odstaw ą do przeprow adzenia badań  użytkow ni­
ków inform acji w OIN BUŚ były dzienniki odwiedzin 
z la t 1996-2002. K ażda osoba korzystająca z czytelni 
jest proszona, po zakończeniu pracy, o dokonanie w pi­
su w dzienniku. W w ierszu opatrzonym  num erem  bie­
żącym należy wpisać: datę, im ię i nazwisko, nazwę 
w ydziału lub k ierunku  studiów, źródło, z którego się 
korzystało, przybliżony czas pracy i podpis. Należy
również postawić krzyżyk w jednej spośród kolumn: 
Pracownik U Ś2, S tudent, Inni. Taki zestaw  informacji 
obowiązuje w dziennikach począwszy od 1998 roku. 
W dzienniku z roku 1996 nie w ystępował podział na 
studentów  i pracowników. Podział ten  pojawił się 
w dzienniku w następnym  roku, z tym  że nie posiadał 
on rubryki „Inni”. W latach  1996-1997 podaw ano do­
datkow o tem atykę w yszukiw anych inform acji. Od 
1998 roku ta  p rak ty k a  została zaniechana.
Dziennik odwiedzin jest w ykorzystyw any w Od­
dziale Inform acji Naukowej w celach statystycznych. 
W ram ach kolejnych tygodni u s ta la  się, ilu użytkow ­
ników z poszczególnych wydziałów odwiedzało czytel­
nie, ilu wśród nich było pracowników UŚ, ilu s tu d en ­
tów, a ile innych osób. B ada się również w ykorzysta­
nie poszczególnych baz danych oraz In te rn e tu . Z p ro ­
wadzonych sta tystyk  można wyciągnąć następujące 
wnioski charakteryzujące populację studentów  i p ra ­
cowników, których wpisy zna jdu ją się dzienniku:
— z usług Inform atorium  korzysta ją  studenci i p ra ­
cownicy z różnych wydziałów,
— re p re z e n ta c ja  poszczególnych w ydziałów  je s t  
zróżnicowana i zależy od wielkości wydziału, m oż­
liwości dostępu na nim  d.o kom puterów  p racu ją­
cych w sieci uczelnianej'5 oraz odległości, jak a  
dzieli budynek wydziału od budynku, w którym  
mieści się Inform atorium ,
— najczęstszym i gośćmi w czytelni OIN są  studenci 
i pracownicy W ydziału Filologicznego, N auk Spo­
łecznych, P raw a i Adm inistracji, a najrzadszym i 
— W ydziału Techniki oraz R adia i Telewizji.
S p o só b  p r o w a d z e n ia  b a d a ń
A nalizując wpisy dziennika odwiedzin OIN BUŚ, 
wykorzystano w ystępujący w nim  podział na  pracow ­
ników i studentów 4, datę dokonania w pisu oraz infor­
macje zapisane w rubryce „Źródło inform acji”. Podział
2 Jako „pracownik” do dziennika w p isu ją  się oprócz pracow ­
ników  nauki rów nież doktoranci.
3 N a terenie całego un iw ersytetu  każdy kom puter pracujący  
w sieci ma dostęp do baz danych sy stem u  InfoW are oraz 
kom ercyjnych baz udostępnianych przez Internet. Studenci 
posiadający dostęp do pracow ni kom puterowej oraz pracow ­
nicy mający kom puter w pom ieszczeniach służbow ych nie 
m u szą  przychodzić do często zatłoczonego Inform atorium .
4 D la la t 1998-2002 nie była brana pod uw agę rubryka  
„Inni”. Pod jej n a zw ą k ry ją się  bow iem  zarówno pracownicy, 
jak i studenci innych uczeln i oraz jednostek  badaw czych nie 
zw iązanych strukturaln ie z U n iw ersytetem  Ś ląsk im . N ie ­
m ożność rozdzielenia w pisów  dokonanych przez studentów  
i pracowników w tej rubryce w ym u sił jej pom inięcie. Z u w a­
gi na n iew ielk ą  liczbę w pisów , n ieuw zględn ien ie jej nie 
w płynęło na w yniki badań.
W dzienniku z roku 1996 nie było podziału na pracowników  
i studentów .
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na pracowników i studentów  umożliwił określenie, 
w jak im  stopniu  rosło zainteresow anie In tern e tem  ja ­
ko źródłem  inform acji, oddzielnie dla obu grup uży t­
kow ników . Z aw artość ko lum ny dzien n ik a  „D ata” 
um ożliw iła analizę m ateria łu  badawczego w obrębie 
półroczy. R ubryka „Źródło inform acji” pozwoliła na 
w skazanie, czy użytkow nik wykorzystywał ogólno­
dostępne zasoby internetow e, czy też profesjonalne 
źródła, do których m ożna zaliczyć:
— kom ercyjne bazy danych udostępniane w syste­
m ie InfoW are CD/HD,
— kom ercyjne bazy danych udostępniane na  poje­
dynczych stanow iskach kom puterowych (niedo­
stępne w system ie InfoW are CD/HD),
— kom ercyjne system y baz danych dostępne on-line 
w Internecie,
— m a te r ia ły  d rukow ane tak ie  jak : in form atory , 
słowniki, encyklopedie.
Sprecyzow ania w ym agają też ogólnodostępne zasoby 
in ternetow e. M ożna wśród nich wymienić:
—- strony WWW,
— listy  i grupy dyskusyjne,
-— m ateria ły  dostępne przez FTP,
— niekom ercyjne bazy danych udostępniane w In ­
ternecie.
Dla uproszczenia zapisu, w dalszej części a rtyku łu  
pierw sze z w ym ienionych źródeł będzie nazyw ane 
w skrócie bazam i danych, a drugie In ternetem .
p s
1
o
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Rys. 1 P rzy k ła d  k o d o w a n ia  u ży w a n eg o  
w b a d a n iu
Inform acje zbierane z kolejnych wierszy dzienni­
ka były kodowane na  arkuszach  papieru  w kratkę , 
w postaci dwukolum nowej tabeli o nagłów kach P i S 
(P -  pracow nik, S -  student). Zgodnie z przyjętym  
wcześniej podziałem , wyróżniono 2 główne rodzaje 
źródeł, z których korzystali użytkownicy: In ternetow e
— oznaczane przez pionow ą kreskę oraz bazodanowe
— oznaczane przez kółko. W kolejnych wierszach tab e ­
li w pisyw any był znak pionowej kresk i lub kółka w ko­
lum nie odpowiadającej studentow i lub pracownikowi 
nauki, zależnie od rodzaju źródeł, z jakich korzystali. 
Je ś li  k toś używ ał obu źródeł, to zapisyw ane były 
w jednej komórce tabeli oba symbole. N a rysunku  1 
przedstaw iono przykład  kodowania zastosowanego 
w bad an iu . P ierw szy w iersz oznacza pracow nika, 
k tóry  korzystał z In te rn e tu , drugi s tu d en ta  p racu ją­
cego z bazam i danych. Trzeci w iersz opisuje s tu d en ta  
wykorzystującego oba źródła.
Tak zakodowane dane były zliczane dla kolejnych 
półroczy, a następn ie  um ieszczane w tabelach  grom a­
dzących w yniki z poszczególnych lat. Podział na półro­
cza m iał na celu zwiększenie dokładności prow adzo­
nych badań.
W y n ik i b a d a ń
W yniki badań  zostały zebrane w formie tabel. Na 
ich podstaw ie wykonano liczne w ykresy pokazujące 
w sposób bardziej czytelny, niż dane tabelaryczne, 
różnego typu tendencje. W tabelach  wielkości wyrażo­
ne w procentach podano w naw iasach  okrągłych.
Pierw sza tabela  zaw iera inform acje o liczbie osób 
korzystających z Inform atorium . Pokazuje również, 
ja k ą  część, spośród w szystkich zaw artych w dzienni­
kach wpisów („Liczba wpisów”), stanow iły uwzględ­
nione w badan iu  („Uwzględnione”). Do pom iniętych 
można zaliczyć wpisy:
— nieczytelne;
— z n ieuzupełn ioną choćby jed n ą  ru b ry k ą  w ażną dla 
badania;
— puste, zwykle na zgięciu w ew nętrznym  dziennika, 
tru d n e  do w pisania;
— dla la t 1998-2002 wpisy dokonane przez osoby 
oznaczone w dzienniku jako „Inne”.
In teresujący je s t wzrost liczby osób korzystających 
z czytelni OIN. Najlepiej obrazują to dane z pozycji 
„Liczba wpisów”. Od 1996 r., w ciągu pięciu lat, liczba 
odwiedzających Inform atorium  wzrosła ponad pięcio­
krotnie, z 420 w pierw szym  półroczu 1996 r. do 2324 
w pierw szym  półroczu 2000 r. W kolejnych la tach  nie 
odnotowano dalszego w zrostu odwiedzin. Czytelnia 
nie jes t już po prostu  w stan ie  przyjąć więcej użytkow ­
ników. Ponad 100 osób tygodniowo (czasem 130, 140) 
na  pięć stanow isk kom puterow ych to tyle, ile Inform a­
torium  jest w stan ie  obsłużyć.
Tabela 2 łączy dane z półroczy w zestaw ienie rocz­
ne, natom iast wykresy 1 i 2 p rezen tu ją  dane z tych 
tabel w formie graficznej. Na w ykresie 1 widać w yraź­
ne różnice w liczbie odwiedzających Inform atorium  
w pierw szym  i drugim  półroczu począwszy od roku 
2000. W ynika to z nierównego w obrębie półroczy ob­
ciążenia czytelni ’. We wcześniejszych la tach  tę dys­
proporcję niwelował duży p rzyrost użytkowników. 
Dla dalszych rozw ażań nie będzie to jednak  miało 
żadnego znaczenia, z uwagi na  posługiw anie się w iel­
kościam i wyrażonym i w procentach.
Na podstaw ie tabeli 3 pow stały w ykresy 3 i 4. 
W ykres 3 obrazuje w ykorzystanie źródeł przez p ra ­
cowników naukowych. W ynika z niego, iż dom inujące
°  Rok akadem icki n ie pokryw a się z rokiem  kalendarzo­
wym.
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T ab ela  1. L iczb a w p isó w  w d z ien n ik a ch  o d w ied zin : w szy stk ich , u w zg lęd n io n y ch  
oraz p o m in ię ty ch  w  b ad an iu  d o ty czą cy m  p ó łro czy
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Półrocze I-VI VII-XII
I-VI VII-XII I-VT
VII-
XII I-VI
VII-
XII I-VI
VII-
XII I-VI
VII-
XII I-VI
VII-
XII
Liczba w pisów 420 654 1135 747 1018 930 1373 1417 2324 1798 2179 1569 2268 1539
U w zględnione 411(97,9)
637
(97,4)
1049
(92,4)
713
(95,4)
916
(90,0)
730
(78,5)
1210
(88,1)
1255
(88,6)
2149
(92,5)
1681
(93,5)
2003
(91,9)
1329
(84,7)
2029
(89,5)
1288
(83,7)
P om inięte 9
(2,1)
17
(2,6)
86
(7,6)
34
(4,6)
102
(10,0)
200
(21,5)
163
(11,9)
162
(11,4)
175
(7,5)
117
(6,5)
176
(8,1)
240
(15,3)
239
(10,5)
251
(16,3)
T ab ela  2. L iczb a  w p isó w  w szy stk ich , u w zg lęd n io n y ch  i p o m in ię ty ch , w ze s ta w ie n ia c h  ro czn y ch
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Liczba w pisów 1074 1882 1948 2790 4122 3748 3807
U w zględnione 1048 1762 1646
2465 3830 3332 3317
(97,6) (93,6) (84,5) (88,4) (92,9) (88,9) (87,1)
26 120 302 325 292 416 490Pom inięte (2,4) (6,4) (15,5) (11,6) (7,1) (11,1) (12,9)
T ab ela  3. W yk orzystan ie  źródeł in form acji przez s tu d en tó w  i p ra co w n ik ó w
w k o le jn y ch  p ó łroczach
Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Półrocze I-VI VII-XII I-VI I-VI VII-XII I-VI I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VT I-VI
P ra­
cow ­
nicy
In ternet 42(13,4)
58
(29,3)
114
(37,0)
80
(32,9)
86
(38,9)
156
(57,8)
104
(50,0)
90
(54,6)
41
(43,6)
63
(59,4)
83
(63,8)
44
(62,0)
B azy  
i inne
266
(85,0)
136
(68,7)
187
(60,7)
149
(61,3)
127
(57,5)
106
(39,2)
96
(46,2)
68
(41,2)
49
(52,1)
41
(38,7)
42
(32,3)
24
(33,8)
Oba
źródła
5
(1,6)
4
(2,0)
7
(2,3)
14
(5,8)
8
(3,6)
8
(3,0)
8
(3,8)
7
(4,2)
4
(4,3)
2
(1,9)
5
(3,8)
3
(4,2)
R azem 313 198 308 243 221 270 208 165 94 106 130 71
S tu ­
den ­
ci
In tern et 194(26,3)
217
(42,1)
201
(33,1)
178
(36,6)
482
(48,7)
599
(60,8)
1292
(66,6)
1164
(76,8)
1548
(81,1)
968
(79,2)
1558
(82,0)
1005
(82.6)
B azy  
i inne
532
(72,3)
290
(56,3)
400
(65,8)
283
(58,1)
453
(45,8)
335
(34,0)
551
(28,4)
278
(18,3)
291
(15,2)
219
(17,9)
304
(16,0)
185
(15,2)
Oba
źródła
10
(1,4)
8
(1,6)
7
(L D
26
(5,3)
54
(5,5)
51
(5,2)
98
(5,0)
74
(4,9)
70
(3,7)
36
(2,9)
37
(2,0)
27
(2,2)
R azem 736 515 608 487 989 985 1941 1516 1909 1223 1899 1217
(85%) w pierw szym  półroczu 1997 r. bazy danych 
w ciągu dwóch la t zrównały się, jeśli chodzi o wyko­
rz y s tan ie , z In te rn e tem . W m iarę  rów ny podział 
utrzym yw ał się do drugiej połowy 2001 r. Od tego 
m om entu zaczął przew ażać In terne t. Widać również 
z w ykresu, że w zrost za in teresow ania In ternetem  
wpłynął na  zwiększenie się liczby pracowników ko­
rzystających jednocześnie z obu typów źródeł infor­
macji (drugie półrocze 1998 r.). Jed n ak  osiągnięty
pułap ok. 4% nie zanotow ał w następnych  la tach  ko­
lejnej tendencji zwyżkowej.
Tabela 3 grom adzi dane nt. w ykorzystania In te r­
netu, baz danych i obu źródeł, jednocześnie z podzia­
łem  na pracowników i studentów , w kolejnych półro­
czach począwszy od roku 1997(>.
G W roku 1996 nie wprowadzono w dzien n iku  rozróżnienia  
odw iedzin studentów  i pracow ników  naukow ych.
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T ab ela  4. W y k o rzy sta n ie  źród eł in form acji przez stu d en tó w  i p ra co w n ik ó w  w  la ta ch
Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002
100 194 242 194 104 127In ternet (19,6) (35,2) (49,3) (52,0) (52,0) (63,2)
402 336 233 164 90 66
Pracownicy B azy  i inne (78,7) (61,0) (47,5) (44,0) (45,0) (32,8)
9 21 16 15 6 8
Jedno i drugie (1,8) (3,8) (3,3) (4,0) (3,0) (4,0)
R azem 511 551 491 373 200 201
411 379 1081 2456 2516 2563
Internet (32,9) (34,6) (54,8) (71,0) (80,3) (82,3)
822 683 788 829 510 489Studenci B azy  i inne (65,7) (62,4) (39,9) (24,0) (16,3) (15,7)
18 33 105 172 106 64Jedno i drugie
(1,4) (3,0) (5,3) (5,0) (3,4) (2,0)
R azem 1251 1095 1974 3457 3132 3116
T ab ela  5. Ł ączn e w y k o rzy sta n ie  źródeł in form acji p rzez s tu d en tó w  i p ra co w n ik ó w  w  p ó łro cza ch
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Półrocze I-VI VII-XII I-VI
VII-
XII I-VI
VII-
XII I-VI
VII-
XII I-VI
VII-
XII I-VI
VII-
XII I-VI
VII-
XII
In ternet 35(8,5)
154
(24,2)
236
(22,5)
275
(38,6)
315
(34,4)
258
(35,3)
568
(46,9)
755
(60,2)
1396
(65,0)
1254
(74,6)
1589
(79,3)
1031
(77,6)
1641
(80,9)
1049
(81,4)
B azy i inne 368(89,5)
476
(74,7)
798
(76,1)
426
(59,7)
587
(64,1)
432
(59,2)
580
(47,9)
441
(35,1)
647
(30,1)
346
(20,6)
340
(17,0)
260
(19,6)
346
(17,1)
209
(16,2)
Oba źródła 8
(1,9)
7
(1,1)
15
(1,4)
12
(1,7)
14
(1,5)
40
(5,5)
62
(5,1)
59
(4,7)
106
(4,9)
81
(4,8)
74
(3,7)
38
(2,8)
42
(2,0)
30
(2,3) I
T ab ela  6. Ł ączn e w y k o rzy sta n ie  źród eł in form acji przez s tu d en tó w  i p ra co w n ik ó w  w  la ta ch
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
189 511 573 1323 2650 2620 2690In ternet (18,0) (29,0) (34,8) (53,7) (69,2) (78,6) (81,1)
844 1224 1019 1021 993 600 555B azy i inne (80,5) (69,5) (61,9) (41,4) (25,9) (18,0) (16,7)
15 27 54 121 187 112 72Oba źródła
(1,4) (1,5) (3,3) (4,9) (4,9) (3,4) (2,2)
Na w ykresie 4 widać natom iast, jak  zm ieniało się 
w kolejnych półroczach w ykorzystanie źródeł przez 
studentów . M ożna zaobserwować m niejsze oddalenie 
od siebie krzywych In te rn e tu  i baz danych na począt­
ku w ykresu. W ynika z tego, że studenci szybciej niż 
pracownicy zaczęli się przekonyw ać do nowego źródła 
informacji. Jeszcze w iększa różnica uw idacznia się na 
drugim  końcu w ykresu. Począwszy od pierwszego pół­
rocza 1999 r. studenci w yraźnie zaczynają odchodzić 
od baz. Od 2001 r. w ykorzystu ją je już tylko w 15%,
podczas gdy z In te rn e tu  korzysta ponad 80% s tu d en ­
tów. O siągnięta proporcja nie zm ieniła się w ciągu 
ostatn ich  dwóch badanych lat, co może świadczyć 
o zatrzym aniu  procesu zm ian zain teresow ania oboma 
typam i źródeł. Podobnie jak  wśród pracowników, rów ­
nież wśród studentów  wzrósł odsetek  korzystających 
jednocześnie z In te rn e tu  i baz danych. Również tu ta j 
odsetek zainteresow anych poszukiw aniem  inform acji 
w obu źródłach  jednocześn ie nie przekroczył raz  
osiągniętego poziomu — ok. 5%. Od 2001 r. w artość ta
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W ykres 9. Ł ączne w y k o rzy sta n ie  źród eł 
przez  p ra co w n ik ó w  i stu d en tó w  w la tach
zaczęła nieznacznie maleć, co może wynikać z ogólne­
go spadku  liczby studentów  zainteresow anych baza­
mi danych.
T abela 4 jes t odpowiednikiem  tabeli 3 w ujęciu 
rocznym. Odpowiednio wykresy 5 i 6 s ą  odm ianam i 
rocznym i wykresów 3 i 4. W ystępujące tendencje są  
n a  nich nieco w yraźniejsze, jednak  nie można śledzić 
ich ta k  dokładnie, jak  to miało miejsce na  w ykresach 
półrocznych. N a przejrzystości zyskał szczególnie wy­
kres ukazujący w ykorzystanie źródeł przez pracow ni­
ków.
Na podstaw ie tabeli 4 m ożna sporządzić jeszcze 
jeden in teresu jący  w ykres (nr 7), prezentujący liczbę 
pracowników i studentów  odwiedzających Inform ato­
rium  w kolejnych latach. W idać z niego wyraźnie, że 
liczba korzystających studentów  zaczęła szybko ros­
nąć po 1998 r. W zrost ten  osiągnął apogeum  w 2000 r.
Przez n astępne 2 la ta  liczba studentów  korzysta ją­
cych z czytelni po nieznacznym  spadku  u trzym uje się 
na  podobnym poziomie. Dalszego w zrostu nie należy 
się spodziewać, ponieważ 5 stanow isk kom putero­
wych dostępnych w czytelni OIN jes t już w ykorzysta­
nych w m aksym alnym  wym iarze. Zestaw iając dane 
z wykresów n r 4 i 7 m ożna w yciągnąć wniosek, że 
w zrost liczby studentów  odwiedzających Inform ato­
rium  jest zw iązany ze w zrostem  zain teresow ania tej 
grupy badanych In ternetem , jako źródłem  informacji 
naukowej. Oba w zrosty m ają  swój początek od 1999 
roku. Co ciekawe, od tego w łaśnie czasu zaczęła maleć 
liczba pracowników korzystających z czytelni OIN. 
Proces ten  za trzym ał się dopiero w 2001 r. Duży 
w zrost liczby studentów  przychodzących do Inform a­
torium  pociągnął za sobą u tru d n ien ia  w dostępnie do 
stanow isk kom puterowych. O dstrasza  to praw dopo­
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dobnie pracowników, którzy nie chcą długo czekać na 
możliwość skorzystan ia z pracowni. In n ą  przyczyną 
postępującego spadku liczby pracowników odwiedza­
jących Inform atorium  może być zwiększenie liczby 
kom puterów , z jakich m ogą oni korzystać w swoich 
zakładach.
Tabela 5 ukazuje w ykorzystanie In tern e tu , baz 
danych i obu tych źródeł przez pracowników i s tu d en ­
tów łącznie. Dzięki tak iem u  podejściu można było 
uwzględnić również rok 1996, w którym  obie grupy 
nie były rozróżnione w dzienniku odwiedzin. W efek­
cie otrzym ano pełniejszy obraz przebiegu zm ian, jakie 
zachodziły w czytelni O ddziału Inform acji Naukowej 
BUS w odniesieniu do praw ie w szystkich jej użytkow ­
ników 7.
Graficzny obraz zachodzących zm ian przedstaw ia 
w ykres n r 8. W ynika z niego, że przełomowym mo­
m entem  było pierw sze półrocze 1999 r., kiedy spotkały 
się linie w zrostu zain teresow ania In ternetem  i spad ­
ku  z a in te re so w a n ia  b az am i i in n y m i ro d za jam i 
źródeł. Te dwa k ierunk i s ą  tu  bardzo w yraźne i w ska­
zu ją  jednoznacznie na  dalszy ich rozwój. Nie można 
jednak  przy tym  zapominać, że pracownicy nie wpły­
w a ją  znacząco n a  bieg w ykresu. Z uw agi na  dyspro­
porcje w liczebności grup studentów  i pracowników 
należy ostrożnie wyciągać z niego wnioski. Na pewno 
b ęd ą  one bliższe grupie studentów .
Tabela 6 i pow stały na  jej podstaw ie wykres 9 
pokazują te  sam e przem iany w preferencjach uży t­
kowników Inform atorium  w zestaw ieniach rocznych.
P o d s u m o w a n ie
W yniki uzyskane w badan iu  dzienników odwie­
dzin pokazały jak  na  p rzestrzen i ostatn ich  siedm iu la t 
rosło zain teresow anie In tern e tem  jako źródłem infor­
macji naukow ej. M iędzy grupam i studentów  i p ra ­
cowników w ystępuje znaczna różnica w przebiegu 
kierunków  rozwojowych. S tudenci praw ie nie u zn a ją  
już innych źródeł poza Siecią, podczas gdy pracownicy 
nadal w ykorzystu ją w podobnej m ierze In te rn e t oraz 
inne źródła. S tudenci zdają się bez zastrzeżeń  wierzyć 
w to, co m a im do zaoferowania In te rn e t. Z pew nością 
wizja pełnych tekstów  dokum entów, a nie jedynie opi­
sów bibliograficznych, jakie m ają  najczęściej do zao­
ferow ania bazy danych, wpływa n a  to, że studenci 
wolą szybki dostęp do mniej pew nych i sp raw dzal­
nych dokum entów dostępnych w In ternecie. Pracow ­
nicy naukowi, którzy w swojej pracy m u szą  opierać się 
na spraw dzonych m ateriałach, nie porzucają baz bib­
liograficznych na  rzecz In tern e tu . Jed n ak  i dla nich 
In te rn e t okazał się na  tyle „sm acznym  kąsk iem ”, że 
uw ażają  go za cenne źródło informacji.
M ożna przypuszczać, że badanie przeprow adzone 
w C zyteln i O ddz ia łu  In fo rm acji N aukow ej BUS 
mogłoby zostać powtórzone z podobnym skutk iem  
w innych ośrodkach. Być może nie wszędzie oddziały­
wanie In te rn e tu  będzie równie silne, jak  to za re jestro ­
wane w OIN BUS, ale tendencja wzrostow a za in te re ­
sow ania tym  źródłem pow inna być wspólna dla w szy­
stkich ośrodków. P otw ierdzają to obserwacje poczy­
nione w ostatn im  czasie przez pracowników różnych 
oddziałów inform acji naukowej.
' Z w yłączeniem  kategorii „Inni” dla la t 1998-2002.
Dr A rk ad iu sz  P U L IK O W SK I -  In s ty tu t  B ib lio tek o zn a w ­
stw a  i Inform acji N au k ow ej. U n iw e r sy te t  Ś lą sk i. A dres: 
4 0 -032  K atow ice, pl. Sejm u  Ś lą sk ieg o  1; e-m ail: puli- 
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